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GORDANA MIOLIN 
Gordana Miolin, knjižničarska savjetnica,  3. kolovoza 2016. godine otišla je u mirovinu 
nakon 39 godina i 10 mjeseci rada u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu. 
Svi koji su imali zadovoljstvo raditi i surađivati s njom mogu potvrditi da se radi o 
osobi predanoj stručnom radu, koja u tih gotovo četrdeset godina nije posustajala 
u nastojanjima da unapređuje i dostojno predstavlja knjižničarsku struku, piše i 
objavljuje svoja saznanja i iskustvo. 
Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u  Zadru  ruski jezik i književnost i talijanski jezik 
i književnost. U Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu zaposlila se 1. studenoga 
1976. godine. Od 1984. godine radila je  kao voditeljica Središnjeg odjela Knjižnice, 
a nakon toga do umirovljenja kao voditeljica Službe za nabavu, obradu i zaštitu 
građe. U svojem radnom vijeku obavljala je gotovo sve knjižničarske poslove kao dipl. 
knjižničar-informator, a potom kao dipl. knjižničar katalogizator-klasi%kator. Zvanje 
višeg knjižničara stekla je 3. srpnja 2003. godine, a zvanje knjižničarskog savjetnika 
12. svibnja 2014. godine. Potvrda je to njezina iznimnog zalaganja na području 
knjižničarstva, izlaganja na brojnim skupovima te objavljivanja mnogobrojnih stručnih 
radova.
Članicom Društva bibliotekara u Splitu postala je davne 1976. godine, odmah po 
zapošljavanju. Od 1983. do 1987. godine obavljala je dužnost tajnice Društva, a od 
1994. do 1996. bila je predsjednicom Društva. U Hrvatskom knjižničarskom društvu 
bila je članicom mnogih komisija, i to Komisije za narodne knjižnice, Komisije za 
klasi%kaciju i predmetno označivanje, Komisije za javno zagovaranje te članicom 
Povjerenstva za izradu novog pravilnika za katalogizaciju.
Tijekom minulih godina rada kontinuirano se stručno usavršavala. Svoja stručna 
znanja uvodila je u nove programe i poslovanje Knjižnice te ih prenosila na svoje 
suradnike. Kao članica Stručnog vijeća Knjižnice predlagala je nove metode rada, 
uvijek u skladu s načelima struke. Ipak, poslovi katalogizacije i klasi%kacije kao i pitanja 
računalne podrške knjižničnom poslovanju bili su u središtu njezina interesa. Aktivno 
je sudjelovala u informatizaciji Gradske knjižnice, do 1996. godine u bibliopaketu 
CROLIST, a otada u apliciranju knjižničnog softvera Medved, koji je Gradska knjižnica 
te godine kupila. Prilikom prelaska s jednog softvera na drugi, a nakon konverzije 
podataka koji su dotada bili u bazi, predvodila je i radila na uređenju i dopuni lokalne 
baze podataka. Na temelju iskustva stečenog u tom radu nastali su i stručni radovi 
tiskani u Glasniku Društva bibliotekara Split, a o tome je referirala i na 32. skupštini 
HKD-a u Lovranu. Prelaskom 2006. godine na računalni knjižnični program ZAKI – 
Knjižnica grada Zagreba  Gordana Miolin nastavila je vođenje i prilagodbu podataka i 
obrade cjelokupne knjižnične građe.
Pratila je seminare i stručne skupove na kojima je stjecala potrebna znanja za stručni rad 
ili izlagala o svojim spoznajama. Objavljivala je u stručnim i recenziranim publikacijama, 
uređivala je knjige, pisala prikaze i priređivala izložbe. Jedna od njezinih posljednjih 
izložaba bila je izložba o posterskim izlaganjima članova Društva knjižničara u Splitu. 
Održavala je mnogobrojne kontakte s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom, kao 
i s drugim knjižnicama u Hrvatskoj radi stjecanja novih znanja i razmjene iskustava. 
Njezina bibliogra%ja pokazuje širinu njezinih stručnih interesa i njezin javni angažman 
u interesu knjižničarstva i Gradske knjižnice Marka Marulića. Mnoge teme koje su 
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pokretala stručna društva bile su također u fokusu interesa Gordane Miolin: zavičajna 
zbirka, funkcija knjižnice u olakšavanju pristupa službenim i drugim informacijama, 
multikulturalizam i problem zastupanja kulturnih interesa nacionalnih manjina, 
suradnja mreže splitskih knjižnica u okviru AKM projekta itd.
Gordana Miolin razumjela je funkciju gradskih knjižnica u suvremenom društvu, 
napose funkciju Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu i pisala o tome kako bi 
potakla i unaprijedila  rad Knjižnice u kojoj je započela i završila svoj radni vijek.
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